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Notes geologiques
Dades paleontolbgiques d'un Jaciment del Liasic
de Regues (Tortosa)
Per
,I os r:r CLOSAS MIHAI.Ll5
Dhtit'e:s (Ills profunds estudin geologies sobre les formations secun-
daries de les comarques tarragonines, duts it terme per eminent.
geolegs, com Mallada, Vilaseca, Wurul, Bataller, Fallot, Faura, Smith,
Schriel, etc., etc., de caracter general o en sentit monogrilfic de zone
limitades, sembia que hom tc poca feina it fer-hi, pero en el curs I.
diverses excursions i en la comesa de treballs topografics, sovint teni it
ocasib de reconMxer i observar els terrenys en hoes allunvats de les vies
tie comunicaci<o ; per tant, ens es possible assenvalar fenomens i troba-
lies que poden haver passat desapercebuts ale iHustres autors que hens
citat.
iSense pretensions, i a niesura que el treball quotidia ens permit
ordenar les dales anotades i estudiar cis materials recollits, anirem do-
nant compte dell resuitats assolits.
.Aix[, doncs, avui podem donar tai; (Fun interessant jacinu•nt fossi-
lifer del Liasic de Regues.
Es troba situat it la vall (I'Engraix, formada pel barranc del mateix
nom. :[quest barranc tt, un curt recorregut, nomes duns 2 quilometres.
Ncix en els plans de Farruhio, i aboca les sexes aigiies al marge dret
del barranc de la Vall ('ervera, i a uns 2 quilometres ? mig del poblat
de Regues, on iniciar-se lit plana formada per la terrassa mes enlairada
de I'Ebre.
Sobresurteu en els limits dels dos costats de la vall els cingles de la
Roca de Taus i lit Jloleta que li donen aspecte ferestec i grandiositat.
En comencar la all d'Engraix, tot just deixada in plana quater-
naria, hom troba Its calcaries dolomitiques atribuides ,it Triasic supe-
rior, i tal cool is va pujant, es troben les calcaries mes o menus mar-
goses i gresoses fins al voitant de la cota 300 in. on esdevenen, gairebe,
tin veritable gn s margits, de tons groguencs, formant bancs de diferents
potencies stparlts per estretes capes argiloses. En aquests estrats gre-
sos, orientate FA E. a OSO. i amb busstunents duns 20° al SSE., hem
trobat una abundant faun:[ fossil constittti'da, essencialnicnt, per gran
Hombre de brnquiopodes, com ja cs comic en les formacions liasiques.
Estudiat el material recollit amb I'ajuda del Dr. J. R. Batalle'',
lU6
Motes geoli^giyues
cl 11 c :1111ableillellt ('11, ha perm^., C.ItUdiar amb els exemplars del AlUseu
(lel "i 11VIII I-CCOIlegUt IeS SegjjeIjtS eSp6CjeS
GrYphcocu B,,,Iumonti Rivicre.
R 11PICIN 111 ('111, Boldchardi Dav.
lellyncholli'll'i Bouchurdi, var. calva Dubar.
lellynchonell'i Bouchardi, \-at-. Flamatidi Dubar.
INIPIchonella jurensis QLICIISt.
le /I Y) Who " ella jurciisis, \ar. limala DLIbal-.
Rh vilt hollt'lla I'(11,111cri. \^Ir. ljfyj/('Jj^^j"
i9oco de T<is Pe/ ^Qes Le Moleta
La vai% d'E^^^eix _
Rin'11,11(mi'lla, 'p. aff. Balulleri Dubar.
Rh vm-hotivibi dumblelmiepisis Da\.
lelli'm hom'11(l cf. 'piocephala Richard.
Rh vn( lionella mcridimialis E. Des].
Rlipichmiella cf. Liiiki Choffat.
Rlipichom,11a pimclala, var. arcto DL1baI_.
lehynchout'lla Verpicuilli E. Desi.
Rhymlimiello, )ioz,. .^P. aff. 1'emcuilli Dubar.
Terebratura decipiepis F. Des].
Terebralula decipiens, \ar. Rollier DUbar.
Terebratula janberti, ^ar. Pyrenaica DUbar.
Terebrolubt jauberti, \,;it-. Batalleri DLANI-.
Terebratrila jaziberti, \ar. Batalleri a la var. Lcymcri-i Dubar.
Terebralula cf. '^Iephani Dav.
Terebraltilo sp. af(. pimclala.
Terebralula Edwardsii Dav.
Zcilleria jouberti F. Desl.
Zeilleria Alariac D'()rb.
Zeilleria 1'ernouilli E. Des).
,IUSI?I' CI.os's \lut.LL ES Itli
.1111ac otlrvris agmita Roll.
1ulacothvris, sp.
lielermiites, sp.
llaugia variabilis I)'Orb.
Ilildoceras, sp.
.lrca, sp.
Cal remarcar el desenvolupament formidable quo cn aquest jaci-
ment pren la Rh. Houchardi , quc, dintre in molta variabilitat de formes
que tc, I'espi'cie, I'hem trobada representada per sis d'clles, a mes de les
ears. Galva i Flamandi.
Alxi, dunes, la presi,ncia de la Rh. ineridionalis i de la Zeillerin
j niberti cofloquen el terrem, cn cI Liesic superior de fides espanyola.
.A nu'-s, la relativa abundor d'Ammonites, i c1 fet de trobar-hi altres es-
pecies, quo prenen m s increment en I'Aalenie, com la Rh. cf. civnoce-
phala i fins en 1'Oolitic inf. coin la Rh. cf. Linki, la Ter. cf. Stephani i
In Rh. dlnnbletonensis, ens incliner a situar aquests terrenys en els ni-
vells superior, del Liasic, terren)'s quo creiem que es continuen cap a
la vall de FarrdIiio, cone podrern comprovar quan tindrem classificats
els materials pendcnts d'estudi quo guardem d'aquella localitat, i jun-
timent amb cls dell cingles del coil Roig, atribuits al Jurassic mitja, i la
bona cartografia de qui^ podem disposar actualment, ens fare factible
situar amb relativa precisi(r els veritables limits i situaci 6 estratigriifica
dell terren\s que integren el versant tortoni d'aquesta tan ferestega i
formosa serralada, coneg ida pels Ports de Beceit.
Per fi ens cal remar<ar In trobaila do I'Ilaugia variabilis .-D'Orb,
quo constitucis una nova esptkcie quo cal addicionar a les Ilistes de fos-
sil, dell I.iiisic catalC.
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